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Estimados lectores/as: 
  
 Nos encontramos cada vez más 
cerca de la Evaluación Censal del Último 
año de la Educación Secundaria, a reali-
zarse durante el próximo mes de agosto. 
            
 A través de este Boletín se ge-
nera un espacio de reflexión sobre la 
importancia y alcance que caracteriza la 
aplicación del ONE 2013. Nos estamos 
refiriendo a las condiciones de la admi-
nistración de la Evaluación, a los actores 
involucrados, a la disponibilidad de los 
instrumentos de evaluación, a la organi-
zación de los tiempos y a la previsión de 
los espacios. 
 
            El cumplimiento del diseño de 
aplicación del ONE, para llevar a cabo la 
administración de la prueba, no es un 
detalle menor. Muy por el contrario, la 
adecuación a las pautas organizativas, 
acordadas e informadas con antelación, 
es uno de los factores que contribuyen  a 
la confiabilidad de los resultados. Es de-
cir, es condición necesaria, aunque des-
de luego no suficiente, para que poda-
mos confiar en las conclusiones arroja-
das por este Estudio.  
  
 En este marco continuamos in-
sistiendo en que la aplicación del Ope-
rativo Nacional de Evaluación (ONE 
2013) es un compromiso que nos inter-
pela a todos, pero muy particularmente, 
como protagonistas de la comunidad 
educativa de la que formamos parte y 
que busca mejorarse y superarse día a 
día. 
 
 No olvidemos que la información  
que brindan los Estudios Nacionales de 
Evaluación es relevante para quienes 
participan directamente del ONE. Pero 
también para otros estudiantes, docen-
tes, directivos, investigadores y para 
quienes necesitan tomar decisiones 
política, en pos de una educación mejor 
para todos.        
 
Departamento de Evaluación  
de la Calidad Educativa de la DiNIECE  
 
Carta a los lectores 
“Aldea soleada”  
de Cesáreo Bernardo de Quiróz, 1933. 
 En el boletín anterior hemos hecho 
referencia al proceso de validación realiza-
do con las pruebas que forman parte del 
ONE 2013. Este proceso permite garantizar 
que el conjunto de los contenidos y capaci-
dades cognitivas sea representativo del 
desempeño de los estudiantes a evaluar.  
 
 No obstante, es oportuno aclarar, 
que toda evaluación, aun siendo válida, 
conlleva un grado de error que afecta su 
exactitud. Se trata de un error que es nece-
sario estudiar, controlar y reducir a sabien-
das de que nunca podrá ser eliminado. Por 
ello, se busca determinar cuán preciso es 
un instrumento para evaluar lo que preten-
de evaluar.  
 
 En el marco de la construcción de 
Pruebas Educativas, se denomina Confia-
bilidad al indicador que determina la preci-
sión de los resultados obtenidos, a partir de 
una Evaluación. Es decir, si el puntaje obte-
nido en la prueba refleja con exactitud el 
nivel de desempeño de los estudiantes 
evaluados.  
 
 De acuerdo a los consensos y proto-
colos internacionales que garantizan la con-
fiabilidad de los instrumentos de evaluación   
a gran escala, el Censo ONE 2013, cumplió 
con lo siguiente: 
  
a) se realizaron Pruebas Piloto con muestras 
pertenecientes a la misma población del año 
escolar a la que va dirigida la Evaluación;  
b) se analizaron los indicadores de confiabili-
dad y pertinencia pedagógica que cada ítem 
o actividad obtuvo en las Pruebas Piloto y  
c) las Pruebas definitivas, que conforman el 
ONE 2013, fueron construidas con los ítems 
que presentaban adecuados indicadores 
estadísticos de Confiabilidad y rigurosos 
criterios pedagógicos-técnicos.   
 
 Finalmente, una vez administrado el 
Censo ONE 2013 se estudiarán los indica-
dores de Confiabilidad para obtener los 
niveles de desempeño de los alumnos, te-
niendo en cuenta solo aquellos ítems que 
resulten confiables.   
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“Gorriones en un árbol” 
de Marcelo De Angelis,  2008. 
 
“...se seleccionan 
Aplicadores externos a 
las escuelas evaluadas, 
con la finalidad de que 
en todo el país la 
administración de los 
instrumentos se lleve a 
cabo en igualdad de 
condiciones”   
 Para el ONE se seleccionan Aplicadores con experiencia docente, externos a las 
escuelas evaluadas, con la finalidad de que en todo el país la administración de los instru-
mentos se lleve a cabo en igualdad de condiciones. Para lograr este objetivo, estos Aplica-
dores son capacitados y supervisados, según un Instructivo para la aplicación elaborado 
por el Departamento de Evaluación de la DiNIECE.  
 
 A continuación presentamos las principales tareas del aplicador, antes, durante y 
después de la administración de los instrumentos: 
Censo ONE 2013: acciones del Aplicador de la Evaluación 
Antes  
de la Aplicación 
Durante  
la Aplicación 
Después   
de la Aplicación 
-Recibir la capacitación 
por parte del Veedor / 
Coordinador Jurisdiccio-
nal.  
-Visitar las escuelas para 
acordar la implementación 
del estudio.  
-Recibir y preparar el ma-
terial para la aplicación.  
-Presentarse con antelación 
en la escuela. 
 -Aplicar los instrumentos 
respetando lo establecido 
por el estudio.  
-Retirar de manera ordena-
da todo el material utilizado. 
-Controlar y verificar  todo el mate-
rial, tanto el utilizado como el so-
brante.  
-Ordenar el material para su devolu-
ción al Veedor  o Coordinador.  
-Realizar la entrega del material, 
con una nueva revisión general jun-
to con el Veedor y/o Coordinador 
Jurisdiccional. 
La Confiabilidad de las Pruebas del Censo ONE 2013 
“Un Lugar en el mundo ”   
de Cecilia Revol Nuñez,  2011. 
 
 
       Programa de Sensibilización. Censo ONE 2013  
    Materiales didácticos para docentes y estudiantes (parte II) 
Programa de Sensibilización y Capacitación ONE 2013: Portadas de los 
Módulos y las Actividades de Simulación 
 Tal como se mencionó en la carta a los lectores 
del Boletín anterior, el Departamento de Evaluación de la 
DiNIECE ha diseñado materiales didácticos para llevar 
adelante el Programa de Sensibilización del ONE 2013. 
En este marco, particularmente, nos interesa hacer foco 
sobre los Materiales de Apoyo para docentes y estu-
diantes. 
 
 Este Material está compuesto por un Módulo y 
una Actividad de Simulación para cada área evaluada y 
tienen el propósito de ofrecer a las Jurisdicciones, oportu-
nidades para que los estudiantes, acompañados por sus 
Docentes y Directivos, en su contexto escolar, trabajen y 
se familiaricen con las evaluaciones nacionales. 
 
 En este sentido, un mayor conocimiento de la 
estructura de la evaluación, de su sentido e implicancias, 
influye favorablemente en la resolución de los ítems o 
actividades que conforman los instrumentos de evalua-
ción.  
 
 El Departamento de Evaluación de la DiNIECE 
envió estos Materiales a los Coordinadores Jurisdicciona-
les. Los que implementaron diferentes acciones de sensi-
bilización, en el marco del ONE 2013. 
 
 Algunos de los objetivos de estos Materiales son: 
 Proporcionar a los docentes Actividades o ítems libe-
rados, como un recurso didáctico más, para que sean 
trabajados en el aula, antes de la implementación del 
ONE. 
 
 Brindar información sobre el análisis pedagógico de 
algunos ítems o actividades, presentados a modo de 
ejemplos.  
 
 Presentar los Criterios de Evaluación del ONE. Es 
decir, el alcance de la evaluación en cuanto a conteni-
dos y capacidades cognitivas, en términos de desem-
peños. 
“Los Hermanos” 
de Claudia Brito Souza, 2006.  
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